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Señores Miembros del Jurado Calificador 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Particular “César Vallejo” de Trujillo, para obtener el Grado Académico de Doctor 
en Gestión Pública y Gobernabilidad, pongo a vuestra consideración la tesis titulada: 
“Gestión Administrativa y Resolución de Conflictos en la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Anta Cusco. 2019”, la presente tiene el fin de realizar una evaluación de la Gestión 
Administrativa que se viene ejerciendo y la presencia de presencia de Conflictos en la Ugel de 
Anta. 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Anta, es una instancia de ejecución descentralizada 
del Gobierno Regional que trabaja con autonomía en el área educativa, a través de la gestión y 
administración de la conducción de Instituciones educativas, que tiene coordinaciones con la 
Dirección Regional de Educación para la buena marcha institucional, buscando el bienestar de 
los docentes y estudiantes, 
Esperando cumplir con los requisitos necesarios que ameriten su aprobación, agradeciendo los 
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El objetivo del trabajo es determinar de qué manera la Gestión Administrativa se relaciona con 
la resolución de conflictos en la UGEL de Anta – Cusco. 2017; el tipo de investigación utilizado 
es descriptivo no experimental, diseño correlacional de corte transversal, la muestra son 30 
trabajadores, los instrumentos utilizados para medir la gestión administrativa de Robbins. & 
Coulter, midiendo: planificación, organización, dirección y control, la variable mide 
Resolución de conflictos utilizando el Cuestionario de manejo de conflictos del directivo de 
Lescano Humberto (CMACONDI), se mide: Negociación, mediación, conciliación y arbitraje, 
los cuales tienen una validez por tres expertos y una confiabilidad de 0.776 y 0.869 
respectivamente. 
Los resultados hallados nos demuestran de acuerdo al 60.6% de los encuestados la gestión que 
se administra es medianamente adecuada, el 27.3% adecuada, y el 12.1% poco adecuada, que a 
pesar de tratar de desarrollar una gestión regular existen metas que no se han cumplido y genera 
conflictos, por lo que conlleva a que el estudio de la variable resolución de conflictos que se 
trabaja a nivel institucional el 63.6% indica que el manejo es medianamente adecuado, el 21.2% 
poco adecuada y el 15.2% adecuada, para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Chi 
cuadrado, hallando el valor de probabilidad 0.000 que es menor al nivel de significancia 
demostrando que existe un nivel de correlación positiva alta de 0.679, al 95% de confianza. 






L'obiettivo del lavoro è determinare in che modo la Gestione amministrativa è correlata alla 
risoluzione dei conflitti nel UGEL di Anta - Cusco. 2017; Il tipo di ricerca utilizzata è la 
progettazione correlativa non descrittiva e descrittiva trasversale, il campione è di 30 lavoratori, 
gli strumenti utilizzati per misurare la gestione amministrativa di Robbins. & Coulter, 
misurazione: pianificazione, organizzazione, direzione e controllo, le misure variabili 
Risoluzione dei conflitti utilizzando il questionario sulla gestione dei conflitti del manager 
Lescano Humberto (CMACONDI), si misura: Negoziazione, mediazione, conciliazione e 
arbitrato, che hanno un validità di tre esperti e affidabilità rispettivamente di 0,776 e 0,869. 
 
I risultati trovati ci mostrano che, secondo il 60,6% degli intervistati, il management che viene 
amministrato è moderatamente adeguato, il 27,3% adeguato e il 12,1% mediocre, che 
nonostante il tentativo di sviluppare una gestione regolare ci sono obiettivi che non sono stati 
raggiunti ha rispettato e genera conflitti, il che significa che lo studio della variabile di 
risoluzione dei conflitti che viene lavorato a livello istituzionale 63,6% indica che la gestione è 
moderatamente adeguata, 21,2% inadeguata e 15,2% adeguata, per il test di ipotesi, è stata 
utilizzata la statistica Chi-quadro, trovando il valore di probabilità 0.000 che è inferiore al livello 
di significatività dimostrando che esiste un livello di correlazione positivo elevato di 0,679, con 
una sicurezza del 95%. 
 






O objetivo do trabalho é determinar como a Gerência Administrativa está relacionada à 
resolução de conflitos na UGEL de Anta - Cusco. 2017; O tipo de pesquisa utilizada é o 
delineamento descritivo não-experimental, correlacional, com amostra de 30 trabalhadores, 
instrumentos utilizados para medir o gerenciamento administrativo de Robbins. & Coulter, 
medindo: planejamento, organização, direção e controle, a variável mede Resolução de 
Conflitos usando o questionário de gerenciamento de conflitos de Lescano Humberto 
(CMACONDI), é medido: Negociação, mediação, conciliação e arbitragem, que possuem um 
validade por três especialistas e confiabilidade de 0,776 e 0,869, respectivamente. 
 
Os resultados encontrados nos mostram, de acordo com 60,6% dos entrevistados, o 
gerenciamento administrado é moderadamente adequado, 27,3% adequado e 12,1% ruim, que, 
apesar de tentar desenvolver um gerenciamento regular, existem metas que não foram 
cumpridas. atendeu e gera conflitos, o que significa que o estudo da variável de resolução de 
conflitos trabalhada no nível institucional 63,6% indica que a gerência é moderadamente 
adequada, 21,2% inadequada e 15,2% adequada para o teste Na hipótese, foi utilizada a 
estatística Qui-quadrado, encontrando o valor de probabilidade 0,000 menor que o nível de 
significância, mostrando que existe um alto nível de correlação positiva de 0,679, com 95% de 
confiança. 
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